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Анотація – запропоновано пристрій для абсорбційного сонячного 
опріснювання.  
 
В абсорбційних сонячних опріснювачах теплову енергію, що 
підводиться до генератора, отримують від сонця. Це дозволяє 
розширити область застосування абсорбційних машин і використовувати 
їх не тільки в промисловому секторі. Враховуючи, що теплова енергія, 
одержувана від сонця, безкоштовна, економічність подібних рішень в 
експлуатації очевидна [1]. 
Вдосконалення опріснювача, в якому шляхом модифікації 
конструкції підвищується продуктивність, знижується інерційність 
передачі теплової енергії, підвищується коефіцієнт використання 
сонячної енергії, забезпечується надійність роботи абсорбційного 
опріснювача. 
Найбільш близьким аналогом пропонованої корисної моделі, 
прийнятим за прототип, є опріснювач, що містить ємність 
мінералізованої води, сонячний колектор, теплоізольований об`єм, 
фільтр очищення конденсату, ємність збору конденсату [2]. 
 Однак недоліком цього відомого пристрою є низька 
продуктивність, значна інерційність передачі теплової енергії, малий 
коефіцієнт концентрації сонячної енергії, не забезпечується підтримання 
високої контрольованої величини підтримки нагріву соленої води.  
Поставлена задача вирішується тим, що в абсорбційному 
опріснювачі, який містить ємність мінералізованої води, сонячний 
колектор, теплоізольований об`єм, фільтр очищення конденсату, ємність 
збору конденсату, відповідно до пропонованої корисної моделі, 
сонячний колектор обладнано концентратором сонячної енергії, 
виконаним у вигляді параболічного дзеркала, в теплоізольованому 
об`ємі розміщено теплообмінник – конденсатор водяної пари, виконаний 
у вигляді випарника абсорбційної холодильної машини, до генератора 
якої приєднаний корпус геліонагрівача із тепловими трубками [3]. 
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1 –  ємність мінералізованої води, 2 – сонячний колектор з 
концентратором сонячної енергії, виконаним у вигляді параболічного 
дзеркала, 3 – теплоізольований об`єм, 4 – фільтр очищення конденсату,         
5  –  ємність збору конденсату, 6  – конденсатор водяної пари, виконаний у 
вигляді випарника абсорбційної холодильної машини, 7 – холодильна 
машина, 8  –  генератор, 9  –  геліонагрівач, 10 –  теплові трубки. 
Рисунок 1 – Абсорбційний опріснювач. 
 
Висновки. Запропонований пристрій дозволяє підвищити 
продуктивність установки, знизити інерційність передачі теплової енергії, 
підвищити коефіцієнт використання сонячної енергії, забезпечити 
надійність роботи абсорбційного опріснювача. 
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